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Viti 
Pcnehtiao mt terfokus pada Sem Pettunjukan Pariwis.ata Bah Kernasan 
Bani. yattu sebuah seru pcttunjllWI pariwisata Bali yang dikemas dao disaJibn 
dengau koosep baru Seru penunJukan tn1 dikemas dari beberapa kompoocu scm 
budaya Bah antara lam dari berbagai jcnis seni pcrtunjukan dan prosesi ntual 
(yang du-ckayasa) sebap1 scbuah seo1 pertunjukan panw,sar.a berskala besar 
dllUljau dari seg, imten, niang. dan waktu peoyaJiannya. Sent pertunJulca mt 
dibjt clan perspekllfkaJtan budaya 
Lokas1 peneliuan im tcrletak di Pun Mengwi Kabupaten Baduog. Pun 
Anyar Kcramb11a11 Kabupaten Tabanan, <bn d1 Pun Banyuruog Bongbsa 
Kabupatcn Badon~ Ada op pama$31ahan pokok dalam pcneliuan mt pma,,,o, 
bagaimaoa munculnya sem pertunJukao 11u d1 kellga pun tersebul? , k.edMD, 
bagaunana sem penunjukan uu bcrkembang terkait dcngan mdustn panwisaia 
yang Ida dt keup pun tcrscbut? • u11ga, apa dampak dan makna scm 
pernmjulc.an uu bags puri. IIIIS)'l1ak.al. dan khasanab Kebudayaan Bab?. Paicbtian 
ioi roemperguoaJ..an metode kualtta11f deogao pendekatan mterd~rplmer (d:OD01D1, 
pohulc dan sosial budaya) sebagai eiri dan kajian budaya dan dianalisu deogan 
teen Hegemoru, Dekonstruksi, dan Strukturas! 
~il penclma.o mcouo)Ukbo bah11,a pcsa111ya pedembaopa M1~1 
panwisata Bah ~lah membuat muneulnya ge;ala komod1fika.q d, befbagai sdoor 
kehidupan masyarnkatnya. Ekononu uang yang didasarkan atas spUll untuk 
mendapalkao keuntungan telah membuat kcttga pun tcr~w menampi]l.an 
bebaapa po1ensi seni buda)a yang bcmianfaat di liogkungann>11 scbag:11 scbaah 
scni pcnunjukan panwisata bersbla besar Uotuk hal IIU, ketiga pun sersebut 
seeara teornis telah melakukan dekonstruks: terhadap konsep penyaJWt SClll 
pertuojukan panwisaianya dan "Sent Pertunjukan Pariwisata Bali" mcnJacb "Sem 
SE,J PERTh11iJLKA., PARl~ISATA BALI KE~lASA.'\ BARU 
DAUM PERSPEKTIF KAJlAN BUDA YA 
ABSTRAK 
IX 
Kata Kunci : seni pertunjukao, pariwisata, dan puri. 
Munculnya Seni Pcrtunjukan Pariwisata Bali Kemasan Baru ini memiliki 
dampak dan makna "pcrubahan" terhadap kehidupan sosial budaya dan cli:onorni 
masyarakat setempat, Secara ekonomi, puri mendapat keuotuogao dari 
mcnyewakan puri dan menjual makanan. Sementara, sekaa-sekaa keseaian clan 
masyarakat yang tampil itupun mendapat upah sesuai dcngan peraonya. Dengao 
melibatkan masyarakat setempat, ketiga puri tersebut dapat membangun kembali 
hubuogan patron-client dengan masyarakat di sekitarnya. Muoculnya seni 
pertunjukao ini secara sosial budaya bermakoa "sirnbiosis mutualistis", bagi puri, 
masyarakat, pariwisata, dan khasanah kebudayaaa Bali. 
Pertunjukan Pariwisata Bali Kemasan Baru". Seni pcrtunjukan ini muncul atas 
gagasan dari biro perjalanan wisata, kemudian di1indaklanju1i oleh puri dcngan 
melibatkan masyarakal setempat sebagai pendukung/aktor pertunjukan tersebut, 
Dari basil Jjengamatan baik di Puri Mengwi, Puri Anyar Kerambitan, 
maupun di Puri Banyuning Bongkasa memang sama-sama rneogembangkan "Seni 
Pertunjukan Pariwisata Bali Kemasan Baru", narnuo deogan tema pertunjukan 
berbeda-beda, Puri Mengwi dengao tema pertuojukan "prosesi ritual agama", Puri 
Aoyar Kerambitan dengan tema pertunjukan "prosesi peoyambutan tamu raja", 
dan Puri Banyuning Boogkasa dengan tema pertuojukan "prosesi ritual 
perkawinan", Hal itu dapat diamati dari kompooen-kompooeo yang ditampilkan 
oleb masing-masing puri tersebut di setiap pertunjukanoya. Ketiga puri tersebut 
tampaknya sengaja menyajikan tema pertunjukan yang berbeda, uotuk meraih 
pasar atau menanlc minat konsumeo. 
x 
The research is located in three palaces in Bali; they are Mengwi Palace in 
Badung regency, Anyar Palace in Kerambitan, Tabanan regency, and Banyuning 
Palace in Bongkasa, Badung regency. There are three main problems to be 
discussed: flfStly, how do the touristic performing arts emerge in all the pallace?, 
secondly, arc they related to tourist indusuy developed in the palaces?, lhirdly, 
what is the impact and meaning of lhcm for lhc sake of the palaces, society, and 
Balinese culture? The researcher uses a qualitative method and an interdiciplinaty 
approach as characteristics of a cultural studies. The theories used are hegemony, 
deeoestruetion, and structuraiion. 
The result shows that the tourism development in all the pallaces can 
change the attitude of the local society into a more critical situation, The economic 
of money based on spirits of getting benefit has made the emerge of 
commodification in all sectors of lire. The emerging tourism industry in the 
palaces provokes to create ideas in showing all the an and culture potentials which 
as significant in the palaces and their surrounding. Theoretically, the palaces can 
This research is focused on the new package touristic performing arts, they 
arc a new concept and seen to be different from the common touristic perfonning 
arts. Their performing construction is packaged from various components of 
Balinese arts and managed as large scale-touristic performing art.s in terms of 
materials, space, and time of their performance. TI1e researchers call it as a new 
kind of Bali touristic performing arts because of their "new" way of presentation 
which is different from the traditional touristic performing arts held simply. In 
this research, the performing arts arc analysed in the perspective of cultural 
studies. 
AUSTRACT 
THE NE\\I PACKAGE OF DALI TOURISTIC PERFORMING ARTS 
IN A PERSPECTIVE OF CULTURAL STUDIES 
xi 
Keywords: performing arts, tourism, palace. 
. 
of Bali touristic performing arts" but they are different in themes. Mengwi Palaces 
has procession of religious rite. Anyar Palace, Kerambitan, has procession of 
welcoming the kingdom's guest. Banyuniug Palace, Bongkasa, has procession of 
wedding ceremony. The differences can be seen in the components presented in 
the performances, The emerge of the new touristic performing arts in aU the 
palaces is an idea and creativity of the local society. This is also a concrete steps 
taken by the palaces to response the emerging tourism industry. 
TI1e emerge of the new touristic performing arts in the all palaces has a 
significant influence and meaning toward sociocultural and economic aspect of the 
society.. EconomicaUy, the Palaces gains profits from hiring the location and from 
buying foods lo the tourists. The society and the art club (sekaa) supporting the 
perfonning ans get fee from the shows. Socioculturally, the performing arts in aU 
the pallaces have a meaning of simbiotic mutualism for the palaces, the local 
societies, and the tourism industry itself, and also enriches the treasury of Balinese 
culture. 
create a deconstruction toward the concept of Bali touristict performmg arts into 
the new one, that ,s "the new package of Bali touristic performing arts". 
The observation show that, all the palaces develop the same "new package 
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